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СТРАНЕ РЕЧИ У ОПИСНИМ РЕЧНИЦИМА СА АСПЕКТА
ЛЕКСИЧКОГ НОРМИРАЊА
У овом раду представљени су неки проблеми везани за употребу
страних речи (туђица) и за њихов статус у српском језику у светлу лексичког
нормирања.
1. Велики број страних речи није само специфичност лексичког
фонда српског језика него је појава карактеристична за све језике. Она је
у савременим условима појачана свим видовима међународне сарадње.
Данас се проблеми у вези са употребом страних речи решавају у склопу
изучавања процеса интернационализације као опште тенденције језичких
приближавања, што је нарочита потреба језика науке и струке, чија се
достигнућа не задржавају на границама држава или лингвистичких зајед
ница. Практични резултати науке и струке у оквиру технолошког напрет
ка захватају и код нас свакодневни живот, чиме је, у условима
интелектуализације и урбанизације језика, не само књижевни језик про
менио своју народну основу, него је и народни језик почео да губи руралне
и патријархалне особености и његови се идиоми све више приближавају
књижевном језику. Процес урбанизације и интелектуализације највише
се остварује преко језика средстава информисања (ЈСИ) чији су корисници
данас постали и становници најзабаченијих крајева (Пешикан: 1960, 212
—227: Грицкат: 1983, 81—99, Ивић: 1990, 12, 87–97, 106—107). Речник
нових речи (Клајн: 1992), на чијем смо корпусу разматрали назначене
проблеме, показује да ЈСИ, као идиом најобјективније слике стања
савременог језика, управо карактерише велики број страних речи, и то не
само за појмове из технике, науке и струке, него и за појмове из
свакодневног живота. Уношење страних речи у језик свакодневне кому
никације и у нестандардне идиоме јесте управо најновија тенденција у
усвајању стране лексике.
2. У промењеним лингвистичким и друшвеним приликама мења се
и однос према страним речима у нашем језику, што је и најупорније
„језичке чистунце“ и поборнике домаће лексике приволело да проблеме
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у вези са страним речима не постављају у смислу њиховог опстанка у
. домаћем језику, него у смислу њиховог правилног изговара/писања или у
смислу њихове правилне употребе (о оправданом присуству страних речи
и њиховој незамењивости у лексичком систему исп. Грицкат: 1983, 86,
Братанић: 1986, 53—59, Ивић: 89, Клајн: 1991, 151—163). Питање
правилног изговора и писање решава правописна и граматичка норма, а
питање правилне употребе решава лексичка норма.
3. Одређивање статуса страних речи у описним речницима —
лексичко нормирање — као проблем има своје језичке и друштве
не аспекте који се морају уважавати. У нормативном смислу то значи да
се туђица у речнику не маркира нормативним маркерима уколико
друштвене и језичке чињенице оправдавају њено увођење у лексикон
стандардног језика.
3. 1. У основи увођења страних речи јављају се углавном језички
разлози, а њихов опстанак у језику условљавају језички и друштвени
фактори. Ако домаћи језик нема речи којом ће именовати нове садржаје
који се из различитих разлога уводе у појмовни свет корисника домаћег
језика, онда је употреба стране речи не само пожељна него и неминовна.
То су обичне речи за предмете и појмове који се преузимају из других
језичких и друштвених заједница или се користе за представљање и
упознавање стварности таквих заједница (Бабаћ 1983, 88—103). У нашем
корпусу за први случај то су примери типа: називи за јела и пића —
корнфлекс, кроасан, авакадо (тропски плод), бурбон, лазање, киви, милк
шејк, нескафа, оригано, чизбургер, називи за одевне и др. предмете —
левиске, пејиер (пејцинг), џојстик, скејтборд, ски-лифт, канистер, ајлајнер,
калашњиков, валтер, вокмен, скенер, називи из области музике, за след
бенике неке моде и сл. — хеви-метал, рок (рокери), џингл, панк (панкер,
панкерка), даркер, ламбада, плеј-бек (плејбек) и сл.
Други случај карактерише употреба страних речи за предмете и
појаве при представљању других, страних средина. То су примери типа:
канелони (италијанско јело), сувлаки (грчки специјалитет од меса), сан
грија (шпанско пиће), крузадо (новчана јединица у Бразилу), пасдаран
(припадник полиције у Ирану), парео (врста одеће са Тахитија), бузуки
(грчки жичани инструмент), сумо (јапанско рвање), еки и сл.
3. 2. Разлог за оправдано увођење неке стране речи може да буде
и разлика у организацији концепата именованих појмова у две различите
културе, па домаћа реч није потпуни синоним страном еквиваленту
(Братанић: 1986, 53—59). Овакве стране речи у односу на домаћу лексику
обично су стилски обојене или садрже нове компоненте значења које се
развијају са променама у друштву под страним утицајем. То су примери
типа: џет-сет, менаџмент (менаџерисати), консалтинг (пружање привред
них, правних и техничких савета, консултовање), дилер (диловати),
лесе-фер (слободна иницијатива, политика немешања државе у привреду),
леceферовски (— привређивање), тајминг (осећај за време), топ-форма,
бекграунд, камбек, имиџ, џанк (дрога — у жаргону), аут (изван моде), ин
(у моди, популарно) и сл.
Коришћење страних речи понекад диктира и закон језичке еконо
мије кад оне замењују домаће сложене начине именовања: синтагме,
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реченице и описе целих ситуација. Такви су, осим претходно наведених
примера, и примери типа: зум, зумирати (приближавање филмске или
телевизијске слике помоћу специјалних сочива: снимати уз примену
„зума“), дежа ви (већ виђено, одраније познато), дампинг (вештачко
снижење цена), (дампиншки), барбекју (барбику) (роштиљање под
ведрим небом), плеј-оф, брејк, катеринг (припремање и служење јела у
авиону) и сл.
3. 3. Повећаном присуству страних речи у нашем језику доприноси
и проширена појава учења других језика. Масовније учење енглеског
језика нарочито се одразило на повећан број ангицизма, и то не само у
писаном језику него и у говорним идиомима, а посебно у жаргону младих,
што показују наведени примери из тачке 3. 1. Ове можемо допунити и
примерима: мејк-ап, мачо (мачо-мен, мачизам), диск-џокеј, дјути-фри
шоп, драфт, боди-билдер (боди-билдерка, боди-билдинг), геј, гранд-слем,
дабл-декер, дајџествовати, хакер, кетман (кетмански), џогинг (џогирање,
џогирати, џогер, џогерка), травестит, свингер, воајер и сл.
3. 4. Присуство страних речи у свим сферама језичке употребе
подржава се и традиционалном употребом овакве лексике у језику науке
и струке и у официјелној комуникацији образованих људи, одакле су многе
речи ушле у фонд опште лексике. Нарочито је карактеристична појава
детерминологизације, при којој стране речи као термини развијају и
секундарна значења, уврштавајући се у фонд полисемичних речи опште
лексике. Њихов опстанак у том фонду зависи од тога да ли секундарна
значења по фреквенцији употребе чине централне или периферне елемен
те њихове полисемичне структуре.
4. Стране речи у нестандардним говорним идиомима карактерише
звуковно прилагођавање нашем језику док друга прилагођавања — орто
графско и морфолошко — углавном изостају, што показују примери типа:
мејк-ап, бокс-офис, скејтборд, кетман, џингл, катеринг, беби-биф, беби
бум, милк-шејк, чизбургер, дампинг, дежа ви, лесе-фер, тајминг, консал
тинг, бекграунд, камбек, ин, џанк, џет-сет и сл. На исти начин се усваја
и страна лексика у неким стандардним идиомима, што показује да је данас
говорни а не писани језик канал преко кога страна лексика, као и други
видови језичких иновација, улазе у наш језички систем. Зато се у оквиру
нормирања стране лексике као примаран показује проблем ортографског
и морфолошког (граматичког) нормирања чији би начелни ставови ути
цали и на начин усвајања страних речи у нестандардним, некодифицира
ним идиомима. Тако би се решили проблеми неуједначеног писања истих
случајева у писаним изворима, а практична лексикографија би добила
солидне основе за правилно уврштавање ових јединица у лексички систем
нашег језика.
5. Друштвену и језичку оправданост уношења стране лексике
укратко ћемо показати на примеру жаргона младих. Велики број англи
цизама и друге стране лексике у говору младих, како показују тематске
групе ове лексике у нашем корпусу, условљени су углавном изванјезичким
факторима. Међу њима највећи број чине називи за предмете и појмове
из свакодневног живота младих који се преузимају из подручја корисника
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страног језика. Неки од њих немају еквиваленте у домаћем језику —
називи везани за забаву, музику, одећу, новчане јединице и сл. (исп.
примере из тачке 3. 1.) Неке се уводе у употребу иако постоје домаћи
еквиваленти. То су најчешће називи за људе према узрасту (тинејиер,
тинејџерка, герла), према родбинским односима (ћале, кева, швеца), према
професији (тичер, тичерка) и сл. Показује се, међутим, да ни ови други
називи нису потпуни синоними домаћим еквивалентима, јер страни називи
реализују различите експресивне компоненте значења, па се употребља
вају као средства за стилско нијансирање. Тако називи за људе реализују
компоненте оцене или „вулгаризације појмова“, што карактерише однос
омладине према свом окружењу (Борисова-Лукашинец. 1983, 104 —
120). Стране речи у жаргону младих такође карактерише већа или мања
звуковна адаптација нужна за усмену комуникацију. Најпре су позајмље
нице овог типа биле и социјално обележене као лексика имућнијих слојева
омладине, а касније у условима урбанизације проширују се на све слојеве,
а преко средстава информисања и на жаргон сеоске омладине.
6. Према нашем увиду у проблем нормативни аспект употребе
страних речи у савременом српском језику може се поставити само као
проблем њихове умесне употребе (ортографске, ортоепске и значењске).
Оправданост и меру употребе одређују изванјезичке околности друштве
ног и културног развоја и тешко би се, без штете по објективност, овај
аспект њихове употребе могао строже нормирати. Овим би се морали
руководити лексикографи при представљању и нормирању стране лексике
у описним речницима. Ни у овом сегменту лексичко нормирање —
одабирање и издвајање слојева лексике — не би смело бити на штету
објективности као основног опредељења описне лексикографије. Важност
напомена и упутстава о употреби страних речи као нормативног поступка
огледа се и у отклањању неоправданих негативних реакција на њихову
употребу. Али пре сваког лексичког, па и овог нормирања „Потребно је
тачно сагледати постојеће језичке стилове, детаљно обрадити специ
фичности њихове структуре, па онда тек приступити прописивању упут
става о томе где би било приличније избећи страну реч, а где би, напротив,
њено присуство било у принципу умесно“ (Ивић: 1990, 98).
7. Статус стране лексике у лексикону домаћег језика, поред функ
ционално-стилске особености, одређују и њихове језичке карактеристике
— њихова гласовна и морфолошка структура, тј. њихова прилагодљивост
нормативима домаћег језика. Објективно представљање и прецизно мар
кирање функционално-стилске употребе стране лексике имаће и норма
тивни значај. Тако ће и страна лексика са квалификаторима: „варваризам“,
„жаргонизам“, „помодна реч“, „шатровачки“, „вулгаризам“ и сл. норма
тивним квалификаторима заузимати статус другоразредне, нестандардне
лексике, док ће лексика са квалификаторима научне, стручне и сл. области,
као и немаркирана страна лексика опште употребе имати статус стан
дардне лексике, чија могућност опстанка у језику, као и код других типова
домаће лексике, зависи од њиховог значењског, употребног и творбеног
потенцијала. Квалификатори временске ограничености имају исти смисао
и уз речи страног порекла, па ће неке од њих бити сврстанс у историју
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језика или у стилски обојену лексику (са квалификаторима: „застарело“,
„архаично“, „историјски“), а оне са квалификатором „неологизам“ имаће
статус нових речи чији ће опстанак у језику зависити не само од њихових
језичких карактеристика, него и од природе реалија које се именују и
друштвено-културних прилика у којима се оне уводе у номенклатуру
домаћег језика.
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Рез коме
Стана Ристич
ИНОСТРАННБЕ СЛОВА В ТОЛКОВЊИХ СЛОВАРИХ СТОЧКИ ЗРЕНИЖ
ЛЕКСИЧЕСКОГА НОРМИРОВАНИЖ
В. работе показано, на материале словари Речник нових речи (автор: Иван
Клајн), что врамках лексического нормировании статус иностранних слов в
толковњих словарих должно опредеитљ в согласии со современними процессами
развитии извика, как: интернационализации, интеллектуализации и урбанизациa.
В свизи с згим ставитси вопрос о правилњном употреблении иностранних слов.
B толковњих словарих зтог вопрос решеатси, при применении орфографическоћ
нормљи, и представлeнием функционалнно-стилистического расслоении зтога типа
лексики. Обљективно и точно определеннше функционалнно-стилистические ква
лификаторњи именог значение нормативноћ оценки, так как определиког статус
каждога иностранного слова в системе лексического фонда сербского изљшика.
